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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas jual beli di Perumahan Muara 
Sarana Indah yang masih berjalan manual. Untuk menciptakan kegiatan jual beli 
secara efisien diperlukan suatu aplikasi e – commerce dalam menunjang proses jual 
beli. E – Commerce adalah sebuah teknologi yang telah menjadi kebutuhan 
mendasar bagi setiap organisasi yang bergerak dibidang perdagangan. E – 
Commerce “RW Berdaya” merupakan aplikasi jual beli warga di Perumahan Muara 
Sarana Indah. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem yang mempu 
membantu dalam hal jual beli produk pada “RW Berdaya” di Perumahan Muara 
Sarana Indah sebagai solusi dari berbagai masalah pada sistem manual. Metode 
perancangan pada website ini menggunakan metode prototyping, dan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, serta untuk basis data yang digunakan adalah MySQL 
sebagai basis data dari sistem informasi ini, dan menggunakan framework 
codeigniter. Pengujian ini akan menggunakan metode blackbox. Hasil dari 
penelitian ini adalah e – commerce “RW Berdaya” dapat memudahkan warga 
Perumahan Muara Sarana Indah dalam proses jual beli, serta melakukan pencatatan 
laporan penjualan dengan efisien.  
 






This study is based on buying and selling activity in Muara Sarana Indah 
Real Estate, in which it still runs manually. To create an efficient buying and selling 
activity, an e – commerce application is needed to bolster up the buying and selling 
processes. E – Commerce is a technology that has become a basic need for every 
organization engaged in trade. The E – Commerce entitled “RW Berdaya” is an 
application to conduct buying and selling in Muara Sarana Indah Real Estate. This 
study aims to build a system that is able to assists in the terms of buying and selling 
products of “RW Berdaya” in Muara Sarana Indah Real Estate as a solution for 
any problem in manual system. Design method of this website used prototyping 
method, and it used PHP programing language, and database used was MySQL as 
a database of this information system, and it used framework codeigniter. The 
testing would use blackbox method. The results of this study are that the e – 
commerce of “RW Berdaya” can ease the community of Muara Sarana Indah Real 
Estate in the buying and selling processes, and they can record the sales report 
efficiently.  
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